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LA PRODUCCIÓ CINEMATOGRÀFICA
A CATALUNYA
CARLES JOSÉ I SOLSONA
La trajectòria resseguida per la indústria i pel comerç cinemato-
gràfics a Catalunya no ha tingut un tirat gaire diferent del capteniment
global de l'Estat espanyol o, des d'una perspectiva més àmplia, de
l'evolució europea. La crisi que ha tudat —amb intensitat diferent però
amb consemblant contumàcia— les sales cinematogràfiques del Vell
Continent no ha estat pas absent de les nostres terres, on dues dècades
de deserció d'espectadors han provocat la dolorosa sagnia de sales que
comentàrem fa un any aquí mateix. La desertització en matèria de
cinemes i la seva concentració en els grans nuclis urbans o en la
perifèria de les ciutats industrials —fenomen, d'altra banda, ben comú
a tot Europa— s'han vist acompanyats per la concentració en poques
mans dels materials que faran cap a la xarxa de locals de projecció.
L'evaporació de les distribuidores regionals o locals i, fins i tot, de
grans marques estatals que canalitzaven la producció interna i els títols
realitzats a Europa ha estat un altre punt comú amb els països comu-
nitaris, on les empreses filials de les «majors» nord-americanes abasse-
guen el mercat.
La minva en la clientela, el tancament de sales, el caràcter
oligopolístic de la distribució cinematogràfica i el seu control pels
interessos dels Estats Units convidarien a pensar en un emmustei-
ment de la producció pròpia, en un encongiment de l'oferta parallel
a l'arronsada de la demanda. La realitat, per-e), ha estat ben diferent.
La puixança i l'augment dels canals televisius, amb l'incessant con-
sum de material àudio -visual, l'expansió del vídeo o les polítiques
d'ajut governamental a la producció cinematogràfica per tal d'evitar
l'esllanguiment d'aquesta branca de les indústries culturals han
impedit l'ensulsiada del sector.
En estudiar l'itinerari transitat per la realització de Ilargs metratges





catalanes amb un nombre de
socis de:
Coproduccions amb entitats no catalanes
(Nombre de socis catalans)
TotalBipartides *Tripartides ' Quadripartides Total de
copro
ducclons1 2 3 4 Total 1 2 1 3 2 1
1969 16 1 0 017 4 0 0 0 0 0 4 21
1970 10 2 0 012 4 0 0 0 0 0 4 16
1971 10 0 0 010 3 0 0 0 0 0 3 13
1972 24 1 0 025 1 0 0 0 0 0 1 26
1973 13 2 0 015 4 0 0 0 0 0 4 19
1974 15 2 0 017 6 0 0 0 0 0 6 23
1975 18 1 0 019 10 0 0 0 0 0 10 29
1976 15 1 0 016 7 1 0 0 0 0 8 24
1977 15 2 0 017 4 0 0 0 0 0 4 21
1978 25 3 1 029 1 0 2 0 0 0 3 32
1979 9 2 1 0 12 0 0 1 0 0 0 1 13
1980 21 5 0 026 2 2 1 0 0 0 5 31
1981 25 7 1 134 2 0 3 0 0 0 5 39
1982 17 5 1 0 23 5 3 2 1 0 0 11 34
1983 13 4 1 018 2 1 1 0 0 0 4 22
1984 17 2 0 019 1 2 0 0 0 0 3 22
1985 5 3 1 110 3 1 1 0 0 0 5 15
1986 11 2 0 013 0 3 1 0 0 0 4 17
1987 11 7 2 020 4 0 0 0 0 0 4 24
1988 12 5 0 017 1 0 0 1 0 0 2 19
1989 14 2 2 018 1 0 1 0 0 0 2 20
1990 17 1 0 018 1 0 0 0 0 0 1 19
1991 17 5 0 022 0 0 1 0 0 0 1 23

























1969 16 1 o 4 5 21 1 22
1970 10 2 o 4 6 16 2 18
1971 10 o o 3 3 13 o 13
1972 24 1 o 1 2 26 1 27
1973 13 2 o 4 6 19 2 21
1974 15 2 0 6 8 23 2 25
1975 18 1 o lo 11 29 1 30
1976 15 1 1 7 9 24 2 26
1977 15 2 o 4 6 21 2 23
1978 25 4 o 3 7 32 5 37
1979 9 3 0 1 4 13 4 17
1980 21 5 2 3 10 31 7 38
1981 25 9 o 5 14 39 12 51
1982 17 6 4 7 17 34 12 46
1983 13 5 1 3 9 22 7 29
1984 17 2 2 1 5 22 4 26
1985 5 5 1 4 10 15 9 24
1986 11 2 3 1 6 17 5 22
1987 11 9 o 4 13 24 11 35
1988 12 5 1 1 7 19 7 26
1989 14 4 0 2 6 20 6 26
1990 17 1 0 1 2 19 1 20
1991 17 5 o 1 6 23 5 28
Total 350 77 15 80 172 522 108 630
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QUADRE 3
TOTAL DE PELLÍCU LES
Nombre de socis catalans
No són
catalans 1 2 2 4 Total
0 350 65 10 2 427
1 66 13 2 81
2 — 14 0 14
3 0 0
Total
	 350	 131	 37	 4	 522
QUADRE 4
TOTAL DEL RECOMPTE (pellícules + repeticions)
Nombre de socis catalans
No són




















350	 196	 70	 14	 630
38
rent a les productores i l'altre, relatiu a la data de còmput. En el primer
cas —sabentment que aquest criteri (com també qualsevol altre) pot
remoure la vella i inexhaurible polémica sobre qué és la producció
cinematogràfica catalana— han estat seleccionades les cintes forja-
des, ara en solitari, ara en corlaboració amb d'altres empreses
catalanes de l'Estat o foranes, per empreses que tinguin el seu
domicili social assetiat a Catalunya. Quant a la data del film, ha estat
establerta segons la llicència d'exhibició, criteri que pot implicar
distàncies —a voltes ben considerables— entre el període de rodat-
ge, el moment de concessió de la llicència i el dia de la primera
projecció del film.
Les pellícules han estat dividides entre produccions en solitari i
coproduccions. A l'efecte d'aquest treball, no s'ha considerat la
presència de coproductors estrangers; consegüentment, la cataloga-
ció d'un títol com a coproducció es fa si hi ha altres entitats de
Catalunya o de la resta de comunitats autònomes. Del 1969 ençà, els
nostres productors han intervingut en la creació de 522 cintes, 350 de
les quals han estat obra d'esforços purament individuals d'una enti-
tat, 77 han estat afillats per l'aplegament de recursos d'empreses del
país i els 95 títols que resten provenen de la coproducció amb
empreses espanyoles amb seu social a d'altres terres de l'Estat
(quadres 1 a 5).
Val a advertir que, a les coproduccions amb entitats no catalanes,
s'estableix el nombre de coproductors que hi intervenen sobre el total
de socis, però no s'indica si són coproduccions amb participació
catalana majoritària, paritäria o minoritària. De tota manera, és
perceptible, en la sèrie histórica de dades, que la tendència a
augmentar la collaboració amb d'altres firmes per tal d'enrobustir les
bases financeres de la producció assolí la seva posició capdavantera
en el trienni 1980-1982 (quadre 2). D'aleshores ençà el procés
d'aliances ha continuat, però amb inferior embranzida, especialment
en el darrer quadrienni de l'etapa analitzada, anys en qué les copro-
duccions s'efectuen entre empreses catalanes i són ben escassos els
exemples de participació de societats pertanyents a la resta del
territori espanyol.
D'altra banda, cal subratllar el baix nivell d'activitat de les produc-
tores. Els índexs de llicències d'exhibició per productora (quadre 5)
varien entre 0,86 i 1,92 cada any i, si examinem el període complet,
descobrirem que, per tal de fer les 522 pellícu les, ha calgut mobili-
tzar 135 productores catalanes. Això fa una mitjana que no arriba a
























1969 8 2 2 12 10 3 13 1,75 1,62
1970 7 0 6 13 7 4 11 1,23 1,45
1971 7 0 3 10 7 3 10 1,30 1,30
1972 14 2 0 16 16 2 18 1,63 1,44
1973 6 2 5 13 8 6 14 1,46 1,36
1974 6 1 5 12 7 8 15 1,92 1,53
1975 10 3 7 20 13 11 24 1,45 1,21
1976 8 3 5 16 11 8 19 1,50 1,26
1977 12 1 6 19 13 6 19 1,11 1,11
1978 15 5 3 23 20 7 27 1,39 1,19
1979 6 2 3 11 8 3 11 1,18 1,18
1980 12 2 10 24 14 9 23 1,29 1,35
1981 11 4 12 27 15 13 28 1,44 1,39
1982 13 3 16 32 16 17 33 1,06 1,03
1983 7 1 13 21 8 9 17 1,05 1,29
1984 14 0 7 21 14 4 18 1,05 1,22
1985 3 2 11 16 5 10 15 0,94 1,00
1986 8 0 8 16 8 5 13 1,06 1,31
1987 9 1 18 28 10 13 23 0,86 1,04
1988 11 1 10 22 12 7 19 0,86 1,00
1989 12 0 10 22 12 6 18 0,91 1,11
1990 15 0 3 18 15 2 17 1,06 1,12
1991 12 3 6 21 15 6 21 1,10 1,10
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de la nostra indústria de producció cinematogràfica. En el cens
resseguit per dur a terme aquest treball sovintegen les firmes que
només han arribat a produir un títol (i no és rar que, així i tot, hagi
calgut la collaboració d'una altra entitat), i és força atapeït el bloc de
marques que no ha ultrapassat el trio de produccions durant la seva
vida professional. Una indústria nodrida per empreses que es fan i es
desfan amb alta freqüència difícilment pot ésser estable i, menys
encara, competitiva, especialment si no gaudeix d'una sòlida base de
fons propis. No disposem de dades tocant a Catalunya, però cal
imaginar que no deuen ésser molt diferents de la mitjana espanyola:
segons el Ministeri de Cultura, el 40 % de les firmes actives en la
realització de pellicules de !larga durada tenen un capital inferior al
milió de pessetes, i un altre 36 cY0 es mou entre aquesta xifra i els deu
milions de pessetes. Sobre aquests fonaments, difícilment es pot
bastir una altra cosa sine) un artesanat més o meyns volenterós, que,
llevat d'algunes excepcions, maldi per aconseguir unes subvencions
i uns drets d'antena que supleixin la mancança de fons propis i d'una
vertadera estructura empresarial i que, permetin de tirar endavant
uns projectes que, sense el diner públic ni la precompra televisiva, no
arribarien a veure la Ilum. Comptat i debatut, si el nostre sector de
producció no s'apressa a consolidar les seves bases industrials
mitjançant l'abocament de recursos propis, l'agrupació o fusió amb
d'altres empreses del sector o la incorporació de grans grups finan-
cers, anirà perllongant-se l'actual sistema i continuarem tenint
pelecules de Catalunya i no pas una afermançada indústria de
producció de pellicules de Catalunya.
De tota manera, independentment de les dificultats de finança-
ment o de la qualitat dels productes resultants, és evident que el país
ha ofert una collita anyal mitjana de gairebé 23 títols (dels quals, entre
18 i 19 han quallat sense collaboració d'empreses no catalanes). Si
comparem la xifra amb la producció europea (quadres 6 i 7), els
nostres volums de producció ens revelen uns nivells importants
d'activitat cinematográfica a Catalunya que té un grau de realització
de films que ultrapassa les xifres de Bèlgica, Holanda, Portugal
(països amb una demografia de gruixa ben superior a la catalana),
Dinamarca, Irlanda i Luxemburg; aixe, fa la meitat dels països comu-
nitaris, però la llista s'allargassa amb Grècia si considerem el segon
quinquenni dels anys vuitanta i creix notablement en considerar els
països no comunitaris de l'Europa occidental (Austria, Finlàndia,
lsländia, Noruega, Suècia i Suïssa), als quals deixa enrera en fabri-
cació de títols, Ilevat dels dos darrers casos, on la diferència de
mitjanes és mes discreta, sobretot si deduïm els films realitzats en
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Finalment, si per comptes d'analitzar la producció de nou encuny
de cada exercici parem atenció a la presència anyal a les pantalles
espanyoles del cinema fet, en solitari o en coproducció, per la
indústria catalana, apreuarem (quadres 8 a 14) el guany en la quota
de mercat. Al llarg de la sèrie examinada, Catalunya ha incrementat
la parcel•la de pantalla espanyola pel que fa a la presència dels títols
que ha elaborat totalment o parcial (amb l'espectacular excepció de
1990, davallada 'ligada als criteris de selecció de pellícules que hem
esmentat fa uns paràgrafs). També en aquestes sèries es detecta,
per comparança amb els anys inicials, la tendència creixent a
collaborar amb productores alienes al Principat. Finalment, tot aquest
llarg procés històric de presència catalana a les sales espanyoles
d'exhibició ens diu que la nostra indústria ha estat present en un de
cada cinc títols espanyols projectats i que, amb aquesta proporció, ha
convocat gairebé la sisena part de la clientela de pellícu les fetes en
el conjunt de l'Estat i ha arreplegat la cinquena part dels ingressos
aconseguits a les taquilles.
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